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ABSTRAK 
Pers mengemban fungsi kontrol sosial. Dalam pemberitaannya, 
pars seyogyanya berpihak pada kebenaran dan keadilan, dalam arti pada 
saat pers memberitakan suatu fakta haruslah berdasarkan pada keadilan 
dan kebenaran. Berita yang dimuat harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada publik. Faktor inilah yang menarik perhatian peneliti untuk 
mengkaji lebih jauh mengenai fungsi kontrol sosial pers terutama yang 
diberlakukan kepada kebijakan pemerintah daerah dimana pers tersebut 
beredar. Penelitian ini difokuskan pada kontrol sosial pers terhadap 
kebijakan pemerintah daerah pada suplemen Metropolis Jawa Pos 
periode November 1999 - Februari 2000. 
Ada empat kerangka konsep dalam penelitian ini, yaitu: Pengertian 
Pers dan Surat Kabar, Kontrol Sosial, Kontrol Sosial terhadap Kebijakan 
Pemerintah Daerah. dan Dimensi Realitas. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan tingkat 
analisis deskriptif. Subyek penelitian ini adalah Jawa Pos yang dipilih 
karena memiliki oplah teratas dibandingkan dengan surat kabar lain yang 
terbit di Surabaya. Obyek penelitian adalah berita langsung dalam 
suplemen Metropolis yang memuat kebijakan pemerintah daerah selama 
periode November 1999 - Februari 2000. 
Unit analisis penelitian ini adalah item berita untuk melihat 
besarnya porsi yang diberikan Jawa Pos sebagai wujud kontrol sosial 
terhadap kebijakan pemerintah daerah. 
Populasi penelitian adalah berita-berita langsung tentang kebijakan 
pemerintah daerah dalam suplemen Metropolis Jawa Pos periode 
November 1999 Februari 2000 dengan teknik penarikan sampel total 
sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan lembar koding. 
Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan 
tabel frekuensi. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Jawa Pos 
telah melaksanakan fungsi kontrol sosialnya terhadap kebijakan 
pemerintah daerah Kotamadya Surabaya dengan fokus utama pada isu 
korupsi dan kolusi. Ada kecenderungan bahwa Jawa Pos mendukung 
kebijakan pemerintah daerah Kotamadya Surabaya yang menguntungkan 
bagi masyarakat. 
